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OSOBE S INVALIDITETOM
U SVIJETU RADA KOJI SE MIJENJA
Saictak
U radu se razmatraju neke od mogu6ih posljedica uvorlenja novih tchnologija na poloZaj osoba s invaliditekrm
u svUetu rada i u svekolikom Zivotu, pri demu se posebni naglasak dajc, na to, kako u tom kontekstu stvoriti
uvjete za ostvarivanje nadela o jcdnakim mogudnostima za te osobe, o kojima sc govori u Stan4ardnim
pravilima ojednakim mogu6nostima za osobe s invalidnoS6u usvojenirn na 48. zasjedanju Generalne skupltinc
UN, odrZanom 20. prosinca 1993. godine.
Polaze1 od nekih opredjeljenja iskazanih u tom dokumentu UN, analizira sc uloga cxlgoja i obrazovanja, kao
jednog od vaZnih iimbenika o kojima zavisi ostvarivanjc jednakosti u svijetu iada i svekolikom Zivotu tj.
socijalna integracija osoba s invaliditetom. Iznosc se i razmiSljanja o tomu 5to bi trcbalo po6uzeti 4a nova -
intirrmatilka (mikroelektronidka) tehnologija bude na ito vedu korist osobama s invaliclitciom. <xlnosno kako





Svuda u svijetu i na svim razinama dru5tva,
pa i kod nas, postoji odredeni broj osoba s
invaliditetom, na Sto upozoravaju, pored
ostalog, i neki noviji dokumenti Ujedinjenih
narodal.
Broj osoba s invaliditetom u svijetu je velik i
stalno raste; narodito u zemljama koje su bile
pogodene nekim izvanrednim dogadajima,
kao Sto su npr. ratna stradavanja.
Prema nekim procjenama, u svjetskom pu-
danstvu takvih osoba ima otprilike I}Vo, od-
nosno oko -500 milijuna, od dega.je 140 mili-
.1una djece.
Iako u Hrvatskoj nisu provedena ispitivanja
na temelju kojih bi se mogli iznositi todniji
podaci o prevalenciji pojave invalidnosti
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kod nas, s obzirom na ratna stradavanja koji-
ma je bio izloien dio stanovni5tva, taj je
postotak sada vjerojatno, i nesto ve6i. Stovi-
5e, posve je realno odekivati da 6e takav biti
jo5 niz godina, demu 6e, vjerojatno, pridono-
siti i mogu6a naknadna stradavanja pudan-
stva od zaostalih minsko-eksplozivnih sred-
stava, kojih je na ratnim podrudjima, kao Sto
je poznato, vrlo mnogo, i koja, i uz vrlo
rigorozne mjere za5tite i razminiravania, za-
sigurno ne6e biti mogu6e detektirati na svim,
vrlo razliditim mjestima gdje su poloZena.
Invalidnost je slojevita i zamr5ena pojava,
pojava koja se odraLava na viSe razina. Po-
nekada se, tako, govori o njeznim reperkusi-
jama na mikro, mezo i makro razini. ti. o
posljedicama koje se mogu prepoznuii u
funkcioniranju osobe pogodene invalidno5-
6u, u njenoj primarnoj i sekundarnoj obitelji
I 
The Standard Rules on the Equalization of Opportunities tbr Persons with Disabilities, United Nations, 1993
(Standardna pravila o izjednadavanju moguinosti za osobe s invaliditetom, usv<rjena na o6<rj skup5tini OUN-a,
drZan<rj u prosincu I 993. - Rezolucij a broj 48/96 otl 20. 12. 1993.).
?,.i
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(u svezi s tim desto se iznosi miSljenje da je
tada broj onih koji su pogodeni posljedicama
invalidnosti Eak 257o), te na Siroj - druStve-
noj razini.
Posljedice invalidnosti u velikoj su mjeri
uvjetovane i zahtjevima 5to ih dru5tvo po-
stavlja invalidima, kao i raznolikim zapreka-
ma koje su oni prisiljeni svladavati u svakod-
nevnom Zivotu (komunikacijske, prometne,
graditeljske i druge zapreke). PridruZimo li
tim zaprekama i one koje su posljedica ra-
zliditih predrasuda o tim osobama, Sto je naj-
de56e rezultat nedovoljne obavije5tenosti o
pojavi invalidnosti, odnosno o mogu6nosti-
ma njezinog svladavanja, zasigurno moZemo
ustvrditi da se nalazimo pred problemom
koji nalaZe krajnje ozbiljan pristup i isto tako
promiSljanje.
U svijetu je zadnjih desetljeda, a posebice u
vremenu nakon 1980. godine, pokrenuto niz
inicijativa za promjenu sada5njeg poloZaja
invalidnih osoba u druitvu, koji se najde56e
ocjenjuje kao nepovoljan. Jedna od takvih
akcija je i ona koja se zalale za iziednatava-
nje mogutno.sti zo osobe s invaliditetom, pod
dime se razumijeva proces kojim razliditi su-
stavi druStva i okoline, kao 5to su sluZbe i
djelatnosti, informiranje i dokumentacija,
postaju dostupni svima, posebice osobama s
invaliditetom.
Na tom tragu su i poku5aji da se istraZi2
poloZaj osoba s invaliditetom u odgoju i ob-
razovanju i u svijetu rada (Radki, 1989.; 1993.;
Radovandid, 1993.) i Sire od toga Radki i
Standi6 (1993.), Radki i Runjid (1993.) Pri
tomu se posebna pozornost pridaje pitanji-
ma, kao Sto su npr. ova:
a) stvaranje uvjeta za ostvarivanje jednako-
sti na svim razinama obrazovanja,
b) osiguravanje mogu6nosti za zadovoljava-
nje posebnih potreba koje imaju osobe s
invaliditetom u procesu odgoja i obrazo-
vanja,
ostvarivanje nadela da se odgoj i obrazo-
vanje ovih osoba, u pravilu, ostvaruje u
uvjetima tzv. "edukacijske integracije", a
samo iznimno, kada se radi o ve6im i
sloZenijim oite6enjima i poreme6ajima, u
specij aliziranim ustanovama,
kreiranje obrazovnih programa koji uva-
Lavaju specifidne potrebe pojedinih sku-
pina osoba s invaliditetom,
po5tivanje nadela o fleksibilnoj primjeni
programa,
osiguravanje mogu6nosti za permanen-
tno osposobljavanje i usavr5avanje osoba
s invaliditetom itd.
Na tragu, pak, stavova kakvi su istaknuti u
spomenutom dokumentu OUN-a, pokuiava
se ustvrditi i ovo:
u kojoj mjeri postoje6i naiin profesional-
nog osposobljavanja osoba s invalidite-
tom osigurava njihovu uspje5nu radno-
-socijalnu integraciju,
na kojim postavkama podiva prilagoda-
vanje tih osoba zahtjevima radnog mjesta
i kako je organizirana priprema njihova
zapo5ljavanja (priprema radne sredine,
prilagodavanje radnog mjesta i dr.),
na koji se nadin provodi priprema tih oso-
ba za kori5tenje pogodnosti koje donose
nove tehnologije,
kakvi se modeli zapoSljavanja koriste za
osobe s invaliditetom i u kojoj se mjeri
ostvaruje nadelo da preteZiti dio mora biti
pripremljen za kompetitivni radni anga-
Lman, a samo iznimno za rad u "za5ti6e-
nim" prilikama
koliko se u zapolljavanju tih osoba uva-
i.av a tzv . komunalni pristup,
kakva je potpora osigurana onima koji
predstavljaju za zapo(ljavanje tzv. "rizil-











' Vedina ovih istraZivanja provedena je u okviru znanstveno-istraZivadkog rada koji se ostvaruje na Fakultetu za
defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. Rezultati tih istra7ivanja najveiim su dijelom referirani u Iasopisu "Def'ektologi-
ja" , koji izdaje spomenuta znanstveno-nastavna ustanova.
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Na toj su takoder, i nastojanja da se
ustvrdi kakva se potpora osigurava osobama
s invaliditetom i onima koji ih zapo5ljavaju u
svezi s uporabom novih tehnologija, kakoje
organizirana proizvodnja i diseminacija po-
magala i opreme kojima se olakiava pristup
ovih osoba novim strojevima i uredajima
(novoj tehnici i tehnologiji) i njihovo efika-
sno kori5tenje, koje negativne posljedice
ima, eventualno, za pojedinu skupinu osoba
s invaliditetom, primjena odretlene nove teh-
nologije, kakve su vidljive koristi od primje-
ne tehnologije za populaciju s oSte6enjima i dr.
S tih se poziclja priSlo ovom poku5aju da se
upozori na neke od mogu6ih implikacija pri-
mjene novih tehnologija na poloZaj osoba s
invaliditetom u svijetu rada koji se mijenja.
2. OSOBE S INVALIDITETOM
U SVIJETU RADA
Velik broj autora, narodito onih diji je uZi
interes "profesionalna rehabilitacija", sugla-
san je u tomu da druitveni poloZaj osoba s
invaliditetom zavisi prvenstveno o njihovoj
poziciji u procesu rada (Brejc, 1979.). Do ra-
kvih se zakljudaka doilo, kako iskustvom, tako
i na temelju nekih istraZivanja provedenih u
nadim prilikama (Bori6, 1976.; Tonkovii,
Standi6 iZovko,l982.; Radki, 1981., 1989.,
1993., Radovandi6, 1993.), odnosno u svijetu.
IstraZivanja koja su provedena kod nas poka-
zala su daje poloZaj osoba s invaliditetom u
svijetu rada', dak i tada kadaje rijed o skupi-
nama koje su relativno uspje5no radno-soci-
jalno integrirane, kao Stoje to sludaj s osoba-
ma koje imaju o5tedenje vida (slijepi i slabo-
vidni), odnosno s onima koje imaju oSte6en
sluh (gluhi i nagluhi), dosta nepovoljan.
Redeni nepovoljni radno-socijalni status na-
rodito je naglaien kod osoba s mentalnom
retardacijom, 5to je nedvojbeno pokazalo i
istraZivanje provedeno kod nas na uzorku [a-
kvih osoba koje nisu zaposlene (Radki, 1993.).
Svjetska i na5a iskustva pokazuju daje nepo-
voljni radno-socijalni poloZaj osoba s invali-
ditetom narodito izralen u prilikama kada
prevladava nezaposlenost i kadaje na trZi5tu
rada relativno velik broj onih koji dekaju za-
poslenje. Prema podacima Republidkog zavoda
za zapoSljavanje (Majsec-Sobota, V., 1996.), u
Hrvatskoj je u prosincu 1995. godine u uku-
pnom broju nezaposlenih na osobe s invalid-
no56u otpalo 87o (u gradu Zagrebu &k207o).
Usporeden s ve6 navedenim podatkom o za-
stupljenosti osoba s invaliditetom u svekoli-
koj populaciji (lOVo), ovaj podatak ukazuje na
vrlo lo5 poloZaj osoba s invaliditetom u za-
poiljavanju, a time, naravno, i u svijetu rada.
Na taj je nadin i u na5im prilikama potvrdena
hipoteza da u uvjetima koji su i inade nepo-
voljni u pogledu zapoSljavanja, unatod pro-
gresivnom zakonodavstvu, pa i pozitivnim sta-
vovima koje ima dru5tvo prema socijalnoj
(re)integraciji osoba s invaliditetom, te osobe
pripadaju onoj skupini stanovni5tva koja je
izlolena opasnosti da bude marginalizirana,
kako na trZi5tu rada, tako i u druStvu op6enito.






Proudavanje dimbenika koji utjedu na polo-
Zaj osoba s invaliditetom u svijetu rada i Sire
od toga, neminovno nas dovodi i do pitanja
koji udio u tomu pripada odgoju i obrazovanju.
Iako uvaZavamo stajali5te da su odgoj i obra-
zovanje i profesionalna osposobljenost oso-
. '' lako dijelimo mi3ljenje da ovaj termin ima stanovite ideoloike konotacue za njegovo smo se koriltenje odlulili
iz pragmatidnih ratloga, tj. iz uvjerenja da kao operativni p<rjam dosta todno oclraZava sultinu onog .i d"mu se
raspravlja u ovom radu.
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ba s invaliditetom, samo jedan od dimbenika
o kojima zavisi uspjelnost njihove radno-so-
cijalne (re)integracije na 5to narodito ukazu-
je Kovadevi6 (1984.), nagla5avajudi da u to-
me sudjeluje i niz drugih dimbenika, koji su
u vrlo sloZenom medlusobnom odnosu i u
svakom se pojedinadnom sludaju iskazuju na
poseban nadin, i mada se to, samo u nekim
sludajevima, moZe potkrijepiti i rezultatima
znanstvenih istraZivanja, posebice onima ko-
ja ulaze u latentne dimenzije toga problema
(Standi6, Tonkovi6 i Zovko, 1979.; Radki,
1989., 1993.) skloni smo tvrditi da su odgoj i
obrazovanje u tom pogledu mnogo vaZniji fak-
tor, negoli se to ponekad misli. Takoder smo
uvjerenja da znadenje toga faktora u vremenu
koje stoji pred nama ne6e biti manje, ve6 na-
protiv daleko ve6e, kako kada se radi o sve-
kolikoj populaciji, tako i kada se to tide onog
njezinog segmenta koji dine osobe s invalidi-
tetom, na Sto skre6u pozornost mnogi autori
(Mijatovii, 1988.,1994., Paar, 1988., 1996.).
Od tog smo referenidnog okvira po5li i u
ovom poku5aju da dovedemo u stanovitu ve-
zu pitanja koja se tidu odgoja i obrazovanja
osoba s invaliditetom, novih tehnologija i







POLOZAJA U SVIJETU RADA
Ne ulaze6i u dublju analizu stavova koje u
svezi s implikacijama uvotlenja novih tehno-
logija op6enito, odnosno na osobe s invalidi-
tetom, iznose pojedini autori, bilo da je rijed
o onima koji su vrlo optimistidki (Naisbitt,
1985.; Biondie, 1987.), ili o onima koji su
pesimistidki (Fridrich, G., 1986.; Stani6,G. i
dr., 1986.), odnosno o stavovima koji tomu
prilaze realno i nastoje, istodobno ista6i i
prednosti i nedostatke primjene novih tehno-
logija (Svetlik, 1986.), najprije ielimo izreti
mi5ljenje da smo suglasni s onima koji tomu
prilaze s duZnom mjerom opreza. Istodobno
poku5avamo sagledati sve prednosti novih
tehnologija, kako za svakodnevni Zivot ta-
kvih osoba (rje5avanje niza problema veza-
nih uz samoopskrbu invalida, olak5avanje ko-
munikacije s okolinom, ublaZavanje proble-
ma koje imaju pojedini od njih s obzirom na
pokretljivost, poboljSavanje poloZaja Zene-in-
valida i tsl.), i u svijetu rada (napuitanje "gard
tehnologija" u kojima su osobe s odreclenim
vrstama i stupnjevima invalidnosti u minus
poziciji i njihova zamjena tehnologijom koja
podiva na mikroelektronici, dime se otvaraju
nove perspekrive za zapo5ljavanje i tzv. te5kih
invalida), tako i neke probleme, prije svega
one koji se tidu posljedica uvodenja mikroe-
lektronike u industriju, dime se gasi velik broj
radnih mjesta niske sloZenosti i repetitivnog
karaktera; poslova koji su narodito pogodni
za neke skupine osoba s invaliditetom, kao
Sto su npr. one s usporenim kognitivnim ra-
zvojem, ili s lakom mentalnom retardacijom
(Stani6,G. i dr., 1986.;Fridrich, G., 1986.)
Mada je vrlo te5ko izdvojiti neki od tih pro-
blema kao kljudni, ipak mi5ljenja smo da
ne6e biti udinjena ve6a pogreSka, ukoliko za
potrebe ove rasprave izdvojimo dva, nama,
zanimljiva i provokativna:
l. kakvo obrazovanje pretpostavlja kod poje-
dinca svijet rada kakav obiljeZava tre6a teh-
nolo5ka revolucijaa i s kakvim se ogranide-
njima u tom pogledu susre6emo kod dijela
populacije kojom se bavimo u ovom radu;
2. Sto znadi za osobe s invaliditetom, to, da je
jedna od osnovnih karakteristika razvoja u
4 Paar ( l9tl6.), u svezi s pojmom "treia tehnoloika revolucija", ka7.e sljedeie: "Prva tehnoloika revolucija je
povez na s parnim strojem, odnosno s tehnokrikim razvojem k<rji je potaknuo tu revoluciju. Druga tehnokrika
revolucijadogoclila se na prijelazu izmedu 19. i 20. stoljeda i povezanaje s pronalaskom motora s unutarnjim
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sklopu tre6e tehnolo5ke revolucije dinamid-
nost tj. stalno mijenjanje tehnologije, proiz-
voda, te, u svezi s tim, zahtjev da budu6i
radnik mora biti fleksibilan u svakom pogle-
du; obrazovan tako da je u stanju rje5avati
probleme i osposobljen da, samostalno, ili
organizirano, udi praktidno kroz ditav Zivot
(Paar, 1988.).
U svezi s tim, a polazeli od zbilje kakvu
imamo u postoje6em sustavu odgoja i obra-
zovanja u koji se ukljuduju djeca i mladeZ s
odredenim vrstama o5te6enja i poreme6aja,
te uzev5i u obzir neke osobitosti pojedinih
populacija koje se obuhva6aju tim sustavom
(udenici s usporenim kognitivnim razvojem,
lakom mentalnom retardacijom, o5te6enjem
vida, o5te6enjem sluha, motoridki hendikepi-
rani udenici, udenici s kronidnim oboljenji-
m4 vi5estruko oite6eni udenici), tvrdimo da 6e
preteZiti dio spomenutih, Sto radi subjektiv-
nih ogranidenja, a Sto radi niza objektivnih
problema, te5ko ste6i spomenuto fleksibilno
obrazovanje - obrazovanje, koje osigurava
pokretljivost i probitadnost na trZiStu radne
snage te spremnost zabrzo i efikasno prila-
godavanje novim zahtjevima u procesu rada.
Kao vaZnije probleme izdvajamo sljedede:
a) ostvarivanje individualiziranog pristupa
u svladavanju programskih sadrZaja na
svim razinama obrazovanja,
b) nedostatnu opskrbljenost udenika i Skola
specifidnim nastavnim i rehabilitacijskim
sredstvima i pomagalima,
c) potpuno otvoreno pitanje udZbenika za
neke skupine tih udenika (s lakom men-
talnom retardacijom, o5te6enjem sluha,
cerebralnim o5te6enjima i dr.) te prirud-
nlka za nastavnike,
d) nepotpuno ostvarivanje rehabilitacijskog
tretmana koji bi morao osiguravati pro-
duZeni strudni postupak,
e) mali broj Skola koje takvim udenicima
osiguravaju i rehabilitacijske programe,
0 jo5 uvijek nedostatno razvijena mreZa
strudnih suradnika defektologa,
g) slabo i manjkavo organizirano permanen-
tno osposobljavanje uditelja i profesora
za rje5avanje posebnih problema udenika
s te5ko6ama u razvoju,
h) izostanak primjerene (znanstveno uteme-
ljene) evolucije efekata tretmana kojim
su ovi udenici bili obuhva6eni tijekom
osnovnog i srednjeg Skolovanja (poslje-
dica su stotine udenika koji se nakon Sto
su ponekad punih osam Skolskih godina
bili "integrirani" upisuju u posebnu orga-
nizaciju odgoja i obrazovanja da bi stekli
strukovno obrazovanje), te jo5 mnogo
toga drugog.
Samim tim, nastaje, pak, realna opasnost da
doista postanu dijelom tzv. "suvi5ne popula-
cije", odnosno "rezervne radne snage", dija
je sudbina: dugo dekanje zaposlenja, dest
prekid radnog odnosa, kronidna nezaposle-
nost, slabije pladeni posao, zaostajanje za ak-
tualnom tehnologijom rada (smanjivanje
radne, odnosno profesionalne kompetenci-
je), povedanj e rizika za devijantno ponaSanje
i slidno.
S obzirom na redeno, te zbog ranije istaknu-
tog mi5ljenja da udio koji ima pojedinac u
procesu proizvodnje, pa i udio koji u tom
smislu ima pojedina osoba s invaliditetom,
znadajno odreduju njezin druitveni poloZaj,
te sporadi mi5ljenja da su dru5tvene grupe
koje se ne uspijevaju afirmirati na trZiStu
radne snage predestinirane da zauzmu lo5iji
dru5tveni poloZaj (Zovko, 1982), postavlja
se pitanje kako mijenjati postoje6u situaciju i
Sto bolje iskoristiti pozitivne strane aktual-
nog tehnolo5kog razvoja, kao i onog koji je
pred nama.
sagorijevanjem i elektrotehnikom. Treia tehnoloSka revolucija, z.ap&.ela je razv<rjem kompjutora, dakle informa-
tikom, zatim s novim materUalima, laserom, robotikom i nizom drugih povezanih podrudja. Informatika i razvoj
kompjutora nisu udinili revoluciju samo u privredi, vei i u svim drultvenim i politidkim strukturama, sluZbama i
postupcima (Vjesnik,5. svibnja 1996., str. {t-9).
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Kako je nagla5eno ved ranije, a polaze6i od
naiih stvarnih prilika, pozitivne strane tre6e
tehnolo5ke revolucije, za osobe s invalidite-
tom, prepoznajemo, prije svega, u sljede6em:
- u pove6anim izgledima, da se, zahvaljuju-
6i mogu6nostima koje nudi mikroelektro-
nika, znadajnije kompenziraju posljedice
objektivno prisutnih oite6enja koja posto-
je u osoba s invaliditetom, a zbog kojih
one, nerijetko, posebice kada je rijed o
senzornim, odnosno o tjelesnim o5teie-
njima, nisu u prilici da do kraja iskaZu
svoje radne potencijale, odnosno osob-
nost u totalitetu;
- u poboljianim fizidkim uvjetima rada,
kakvi se pretpostavljaju kada se radi o
ovoj vrsti tehnologije i u njihovom pre-
ventivnom djelovanju na oduvanje zdrav-
lja takvih osoba, Sto je iznimno vaZno, jer
svako novo, tj. dodatno o5te6enje, znalaj-
no komplicira ved postoje6u hendikepira-
nost osoba s invaliditetom.
Naravno, pri tomu imamo pred odima i spo-
znaje da primjena novih tehnologija moZe
imati i odredene negativne posljedice za lju-
de koji je koriste. Naime, poznato je da u
pojedinim sludajema nova tehnologija dovo-
di do velikog psihidkog naprezanja, odnosno
do preopteredivanja, posebice osjetila vida'
kao, i to, da, zbog sociolo5kih uvjeta u koji-
ma se takav rad odvija on ima i neke psiho-
lobke kontraefekte (Friedrich, G. i Schaff' A.
1987.). Metlutim, u cjelini uzev5i, iako za to
nismo nadli dokaze u nalazima odgovaraju-
6ih znanstvenih istraZivanja, opravdano je
hipotetizirati da spomenute negativne poslje-
dice nisu tolike da bi dovodile u pitanje pozi-
tivnu stranu novih tehnologija i koristi koje
od toga mogu imati osobe s invaliditetom.
- u pove6avanju izgleda da se u proces rada
ukljude i one osobe s invaliditetom, koje
su iz najrazliditijih razloga prisiljene traj-
no boraviti u stanu, a medu kojima je
mnogo takvih koje su stekle i odredeno
profesionalno obrazovanje i posjeduju ta-
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kve intelektualne sposobnosti da mogu
obavljati i poslove najviie sloZenosti.
Kao i u prethodnom sludaju i ovdje smo duZ-
ni upozoriti na to da postoje mi5ljenja kako
takav rad ima i neke nedostatke. Toffler
(1991.), tako, ukazuje, na to, da takav rad
(home business, "eletronical cottage")
angaLira vi5e Zene, nego mu5karce; kada se
radi o "profesionalnom radu" postoji teZnja
da se ima ve6a autonomija i sigurnost, a u
sludaju rutinskog rada da je to u pravilu,
slabo pla6en rad, kao, i to, da kod takvog
oblika radnog angaZiranja postoji realna opa-
snost od socijalne izolacije i emocionalne
napetosti kod same osobe i kod dlanova obi-
telji, zbog svakodnevnog zajednidkog provo-
tlenja cjelodnevnog vremena. No, neke oso-
be s invaliditetom, na takav su nadin Zivota
prisiljene nezavisno o tomu, pa u tom kon-
tekstu treba sagledavati i, eventualne, nega-
tivne posljedice koje moZe imati takav oblik
rada.
- u pove6anju izgleda za permanentno
obrazovanje osoba s invaliditetom' pose-
bice kada se radi o onom dijelu populacije
koji ima te5ko6e na podrudju lokomotori-
ke, tj. u istinskom pro5irivanju mogu6no-
sti da one daleko vi5e participiraju u obra-
zovanju, a narodito u onom na distancu,
kakvo omogu6ava primjena informatidke
tehnologije, bilo da se radi o formalnim,
ili o neformalnim oblicima obrazovanja.
Moglo bi se navesti jo5 niz takvih opservaci-
ja, no ovo smatramo dostatnim da zainteresi-
rane potakne na razmi5ljanje o problemu, ko-
jije, barem se nama tako dini, u nas, kada se
radi o ovom dijelu stanovni5tva, prilidno za-
nemaren, kako u raspravama strudnjaka, tako
i u praktidnom djelovanju.
4. ZAKLJUEruO NNZUATRANJE
Bez namjere da o redenoj problematici izvo-
dimo bilo kakve definitivne konkluzije, jer
Defektofogija, Vol. 31. (1996), 1-2, 165-174. Radki, J.: Osobe s invaliditetomu svijetu rada ...
za to naprosto ne posjedujemo nikakvo ozbilj-
nije znanstveno upori5te, ili da uporno osta-
nemo pri ovdje iznesenim stajaliStima, ve6
daleko vi5e s namjerom da izrazimo neke
vlastite dileme u svezi s problemom koji smo
istakli u naslovu rada, razmiSljanje o tomu
zakljudili bismo sljede6im:
1. Evidentnoje da su, kao 5to to naglaiavaju
pojedini znanstvenici (Paar, 1988.; Soljan,
1988.; Mijatovie, 1994.), nove tehnologije
realnost i da 6e one dovesti do promjena u
svim aspektima Livota ljudi (u obrazovanju,
na radnom m.jestu, u okviru slobodnog vre-
mena, u obitelji), kao, i to, da novo znanstve-
no-tehnolo5ko okruZenje postavlja pred od-
goj i obrazovanje ultimativni zahtjev za po-
ve6anim op6im znanjem (Paar, 1996.) i teh-
nidkom kulturom, koja je, kako istidu neki
(Milat, 1996.), bitna odrednica suvremenog
sustava obrazovanja. Primjerenim odgojem i
obrazovanjem, kaZu neki od tih znanstveni-
ka, ljudi moraju biti potpomognuti u razvoju
svojih metekognitivnih funkcija, koje se odi-
tuju u razumijevanju, pra6enju i kontroli vla-
stitih kognitivnih procesa.
Svjesni opasnosti koja postoji ako se u pro-
miSljanju ove problematike polazi sa stajali-
Sta "ad defectum", umjesto sa stajalista "ad
hominem", ipak moramo postaviti pitanje,
Sto ovi zahtjevi znate glede obrazovanja,
kada je u pitanju npr. onaj dio populacije
osoba s invaliditetom koji ima te5ko6e upra-
vo u tom podrudju (osobe s usporenim ko-
gnitivnim razvojem, odnosno s lakom men-
talnom retardacijom, ili s nekim drugim
o5te6enjima, koja se odraZavaju i na tom po-
drudju), a kojih je, prema nekim pokazatelji-
ma, u svekolikoj populaciji izmedu 2-37o.
Kako omoguditi da i taj dio stanovniStva ko-
risti blagodati kakve se mogu odekivati od
primjene novih tehnologija u svijetu rada i u
svakodnevnom Zivotu.
Posebice bi trebalo sagledati implikacije
spomenutog na njihovu budu6u poziciju u
svijetu rada, jer upravo su te osobe one koje
6e biti prve na udaru kada dotle do Sire pri-
mjene mikroelektronike u industriji i drug-
dje (u negativnom kontekstu kompjutore de-
sto nazivaju "ubojicama radnih mjesta", jer
upravo njima zahvaljuju6i dolazi do dokida-
nja poslova niske sloZenosti i repetitivnog
karaktera, koji su, inade, vrlo pogodni za za-
po5ljavanje takvih osoba). U svijetu se to,
kada se radi o problemu zapo5ljavanja tih
osoba, poku5ava rijeiiti putem "rezervacije"
poslova, kao Sto su npr. odrZavanje disto6e,
odrZavanje parkova, te sl.
2. NajvaZnije odrednice tre6e tehnolo5ke re-
volucije, kako istidu neki (Mijatovie, 1994.),
SU:
- vi5e intelektualnog od fizidkog rada,
- vi5e znanja od manuelnih vje5tina i navi-
ka.
- vi5e univerzalnog od posebnog znanja,
- vi5e originalnog nego rutinskog rada,
- vi5e kreativnog od reproduktivnog rada,
- vi5e prirodoznanstvenog itd.
Navedeno znali da skupine osoba s invalidi-
tetom, obrazovanje ubudu6e mora daleko vi-
5e osposobljavatiza aktivno stjecanje znanja
i za rjesavanje problema. Sto to znadi za te
osobe, narodito u pogledu profesionalnog
obrazovanja. Kod toga imamo u vidu i neke
empirijske spoznaje o aktualnoj pedago5koj
zbilji, u okviru kojejejo5 uvijek visoko osi-
panje upisanih u strukovne Skole i, u kojoj,
neke skupine osoba s invaliditetom, kao Sto
su npr. udenici s usporenim kognitivnim raz-
vojem, iako su osnovno obrazovanje stjecali
u redovitim uvjetima, strukovno obrazova-
nje nastavljaju u specijaliziranim ustanova-
ma (iskustva u gradu Zagrebu).
3. Neke se skupine osoba s invaliditetom teS-
ko zapoSljavaju dak i kada se radi o tzv.
ekselentnim profilima, zakoje, inade, postoji
potraZnja nalzv. trZiStu rada. Redeno se od-
nosi prvenstveno na skupinu osoba s o5te6e-
njima lokomotornog sustava.
Problem zapo5ljavanja te skupine osoba s
invaliditetom istakli smo da bismo upozorili
na to da primjena novih tehnologija sama po
sebi, dak i kada bude vidljiv njezin doprinos
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u rjesavanju zapreka s kojima se susre6u po-
jedine skupine takvih osoba, kao Sto su ved
spominjane barijere u prometu, komunikaciji
i dr., ne6e rijeSiti njihovo ve6e ukljudivanje u
svijet rada, ukoliko se ne budu istinski pro-
mijenili i stavovi javnosti o tim osobama
(deklarativno su ti stavovi gotovo uvijek po-
zitivni).
U tom kontekstu valjalo bi sagledati' uz osta-
lo, i ulogu novih informacijskih tehnologija
d. kako putem njih efikasnije djelovati na
formiranje ispravne slike o mogu6nostima
osoba s invaliditetom za patticipaciju u svi-
jetu rada i u svekolikom Zivotu dru5tvene
zajednice.
4.Ye1e kori5tenje novih tehnologija za uvo-
tlenje osoba s invaliditetom u svijet rada i
svekoliki Zivot druitvene zajednice, odnosno
njihova radna i druga socijalna integracija
morali bi se poticati i tako' da se takvim
osobama osigurava stambeni prostor koji
omogu6ava ve6u aktivnost u ku6i (radnu, u
funkciji obrazovanja, u osmi5ljavanju slo-
bodnog vremena i dr.). Naravno, to uz osigu-
ravanje takvog prostora pretpostavlja i nji-
hovu opskrbu prikladnim radunalima, pri-
kljudak na TT mreZu, dobre servisne usluge i dr.
Nema dru5tva koje ne bi u tomu, pored osta-
log interesa, trebalo imati onaj ekonomski.
Na to je, uostalom, ukazano i na medunarod-
nom skupu koji je odrZan u Dablinu krajem
1995. godine, diji je moto glasio: "Rehabili-
tacija je investicija - rehabilitacija nije tro-
5ak". Ovaj bi stav, koji je, usput redeno, ve6
pred viSe od desetak godina, i kod nas pot-
krijepljen egzaktnim ekonomskim analiza-
ma, trebao biti okosnica za brigu o osobama
s invaliditetom, na 5to obvezuje i Ustav Re-
publike Hrvatske (dlanak 57.).
5. Ve6e kori5tenje novih tehnologija u rje5a-
vanju slojevitih i zamr5enih problema osoba
s invaliditetom zasigurno je ovisno i o mate-
rij alnim ulaganj ima druStva u rehabilitacij u.
"Paket usluga", koje dini rehabilitacija osoba
s invaliditetom, obvezno bi morao sadrZavati
i izdatke za opskrbu invalida sredstvima i
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pomagalima koja im omogu6avaju pristup
novim tehnologrjarna ukljudivli i njihovo ospo-
sobljavanje za kori5tenje radunala u radu i Sire.
Oprema tih osoba radunalima i drugim sred-
stvima koja nudi tre6a tehnoloSka revolucija,
morali bi biti dio zakonom utvrdenog stan-
darda koje im osiguravaju sustav edukacije'
sustav zdravstvene i socijalne skrbi, sustav
mirovinsko-invalidskog osiguranja i drugi
relevantni sustavi.
Sve redeno te5ko je zamisliti bez daleko ve6e
meilusobne povezanosti svih spomenutih i
drugih sustava te bezjedinstvene koncepcije
o tomu kako provoditi rehabilitaciju osoba s
invaliditetom, u ovom trenutku i u doglednoj
budu6nosti. Jedinstvena koncepcija rehabili-
tacije osoba s invaliditetom, na Zalost, za
sada jo5 uvijek nije utvrdena pa to moZe
imati neZeljene posljedice i s obzirom na pro-
bleme kojima se bavi ovaj rad.
6. Budu6i da se ve6ina mi5ljenja o implikaci-
jama novih tehnologija na promjenu poloZa-
ja invalida u obrazovanju, svijetu rada i sva-
kodnevnom Zivotu, temelji uglavnom na
iskustvima i istraZivanjima provedenim u
drugim zemljama, (takvih istraZivanja, koli-
ko namje poznato, kod nas zasada nije bi-
lo), a prisutnost mikroelektronike je sve vid-
ljivija i u naSem okruZenju, aktualizira se
potreba takvih istraZivanja u na5im prilika-
ma, za Sto je ispunjena ve6ina zahtjeva (po-
stoje kvalificirani kadrovi, znanswene ustano-
ve i dr.).
Problemi o kojima je bilo rijedi u ovom radu,
s obzirom na vaZnost koju mogu imati u
ostvarivanju na podetku istaknutog zahtjeva
- da osobama s invaliditetom moramo osigu-
rati jednake mogudnosti - nalaZu da se u
budu6nosti ovim pitanjima pokloni daleko
ve6a pozornost. Ukoliko ne bismo postupili
tako, a nalazimo se na pragu tre6eg milenija'
postavilo bi se pitanje jesmo li dovoljno
svjesni svoje odgovornosti prema tim osoba-
ma - civilizacijske obveze da im osiguramo
Sto istinskije mogu6nosti daLive Sto sretnije
i sadrZajnije, te i na korist zajednice.
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PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CHANGING WORLD OF EMPLOYMENT
Summary
This work discusses some of the possible consequences the new technologies might have on the position of
persons with disabilities in the employment world and daily-life, especially tbcusing on the methods of
f'ulfilling conditions for realisation of the principles of equalisation, as given by The Standard Rules on the
Equalization of Opporiunities for persons with Disabilities, United Nations, 1993, accepted on the General
Assembly of the OUN, December 1993 - Resolution No 48/96, dt. 20s December 1993.
Starting from the tules given by this UN resolution the role of up-bringing and education is discussed, as it is
one of the important tbctors of fulfilment of equality in the employment world and life generally i.e. of social
integration of persons with tlisabilities. Some thought has been given to the measures that should be taken so
that new micro-electronic technology is as much as possible an advantage to the persons with disabilities and so
that its possible negative impact is avoided.
